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Les sources traditionnelles du
comique dans l'æuvre romanesque
de Massa Makan Diabaté
M A M A D O U  B A N I  D I A L L O
École Nonnale Supérieure dc Bamaho
originaire de Kita, Massa Makan Diabaté â su cultiver le sens de I'hu-
moJr qui esr la chose la rnieux parragéc dans ccttc petite vil le du Mali.
La voix cassée par l'émorion, il évoque les souvenirs agréables qui surgis-
sent du fond de sa mémoire, n À Kita, on rit beaucoup, à Kita' on danse
beauèoup, on chante beaucoup, et à telle enseigne qu'il y a une menta-
lité des !.n, d. Kita, disons une mentaliré un Peu de frondeurs [" '] à
Kita, les gcns nc Prennenr ricn au tragiqtte, à Kita' les gens aiment se
moquer Jans f"ire mal: ils jouent de I'humour comme Pour garder une
cerr;ine pérennité de cette ville qui a un cachet particulier au Meli'.))
Par-delà I'attrait et I'influence du comique sur le romancier, il importe
de retrouver le contexte de l'æuvre pouf mesurer à leur juste valeur les
ressources orales qui font nécessairement pàrtie de son horizon culturel'
En sa double quaiité d'écrivain et de griot, il a tenté' tout au long de sa
carrière, de tra-vailler au raPProchement' voire au mariage de I'oralité et
de l'écriture. Le passage de la littérature orale à un genre rypiquement
occidental comme le roman correspond chez lui à l'éclatement du patri-
moine anccstral, d'une Part, et à la conquête d'horizons nouveaux'
r. nArchives sonores de la littérature noire", lladio Fratlce internationale, Disque ARCL'
zt. Il paraît évi<lent qtre c'est le nom de son village natal qui est devenu le Kouta de la trilogie
r0mâncsquc.
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d'aurre parr2. Il décicle, e. effer, d,aller au_delà de l,enseignement rradi_
:i]iÏ:i::ï ï.0::'-o:,::" ""i'' Ë''iuu" *'u Mon,oî Diabaté, qui
rermespr.in,d,h,,T.:iii:r:1..i.rï:,lrLï.ï:*xi-:."_îrï:
ff;::::;0,,,,"î', 
.. qu" Kélé M.,,;;l;a vouru faire de moi en m,ini-
vanr des romans. îii; Ëil:,i.ï"::,i,::i:,Jïfil*:*m;traître3., On retrouve, précisément, dans les romans de Massa MakanDiabaté I'influence d. ,or, "ri";;;'J;u..I, 
,o,r, diverses formes. SesPersonnages s'efforcent de. s'adapter à la nouvelle société africaine sansrenoncer à leur identiré culturelle. Sous letesprit frondeur chez la prupart d,enrre 
.,.,j] 
"oo"t."te naiïeté, couve un
Place et portée des rapports de plaisanterieIl y a chez l'écrivaip ays an  aïf 1e,,,, i:iï, lii:":ijï:.:î:*:-;,î..:,".t,:' ffi :romanesque, apparaît d'aiileurs 
.orn-a une n forteresse dont re seul nomettrayait même les gens de Siga,.connu, oou, leur esprit causriquea n. gs5
::ï:,aïïrïï:ïr.nt, 
le ptus ,ouu..,,, des relations d. rype radi_
o u m o ins g. n,i _.',11,1,iïffi1.:iJ:J,*. ffi h: ïi:,ï,.:,ffcourum.es. Les rapporrs de plaisanteri. ,i.u.socioculturelr, d. ,upport au comique. Le iï"ffi:i:::iffî:H:que pas' cependanr, d'adresser un.rin d'æ'à h -;l;;;iré^oî, 
,i*.e*
:îilï.fj::ïft*trion. D,où la,.o'.L,.n.., au cæur _ê_. de son
rË jr j*rï ï,,,;;-3ïi jiïïïï : J i:i::: j :,,.,".;;l; r
:*î*'ï:Ji:îi:iï''iff ïï:i::'ïli:'['i::'Jï:îï:il:['*;de ramener i; il; ;:iËïr:Tïïi:: fi "ïil:ï:ï;'Hî n:,;:*:;;ï:îï'TJ,l,i,, irrÈvérencieu., ;;; seurement envers ra vie, ra
,,h;;;'J;idi:ï"i::,:î,:ï::::;,,,ï:",ffi  jj,,,,,,.J."î
z. Lauteur a eu, à ce suit
3' uArchives 
-,r"r* i"-'r^t',,in 
entretien.avec Ber.ard Dadié'
4. Massa vrl^rôr^*t'a 
lrtterature noiret' 6p' 7i1'
n Monde rroir/poche ,, ,nr.,;.:;.*iff'ur 
dc Koat)' Paris, cEDA, CECAE l]arier l.EA, coll.
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souvent à des sujets difficiles, c'est oser traiter de problèmes graves avec
désinvolture, c'est être sur une corde raide à la limite de I'acceptable5. o
La démarche de Massa Makan Diabaté consiste précisément à se lancer à
la conquête du roman, sans pour autant perdre le sens de I 'humain qui
irrigue la parole traditionnelle de I ' intérieur. I l entreprend de puiser dans
la tradition l 'énergie stimulante et salvatrice du rire. De ce point de vue,
il importe de ne pas oublier que certains râpports de plaisanteries ren-
voient au temps primordial et cyclique du mythe, en rupture avec le
temps romanesque . Michel Zeraffa constete, en effet, que u le roman
dégrade la notion ou I ' image de l 'étcrnel retourt'u. Par-delà les plaisante-
ries d'usage, c'est la survie même de I'ordre social qui est en question,
dans un univers déchiré de I'intérieur par une série de conflits et cons-
tamment appelé à se remettre en ceuse pour survivre et vaincre. II s'agit,
en réalité. d'une continuelle confrontation etttre I 'ancien et le nouveau,
d'un constant travail d'adaptation et d'intégration, sans lequel la radition
se scléroserait et disparaîtrait de la scène.
La relation grands-parents/petits-fils
Le conflit des générations consécutif à l'émergence de nouvelles valeurs
se trouve atténué chez Massa Makan Diabaté par [a survivance d'un
espace propice au mariage symbolique enrre grands-parents et petits-fiIs.
C'est sous cet angle qu'il faudrait lire le passage de L'assemblée des Djinns
oir, après la mort de la doyenne du clan, les petits-fils décident de perpé-
tuer leur union en versant une dot à la nouvelle doyenne qui prend
désormais le relais. À cette occasion, ils se livrent à des mascarades évo-
quant la vie de la défunte pour éloigner le spectre de la mort et dédra-
matiser t 'événement. À I ' i .tu"rr., la grand-mère peut tendre une main
secourable et amicale au petit-fils, lorsque ce dernicr fait face à une
impasse morale. Comme une piqître de guêpe en donne une très bonne
illustration à travers cette vieille femme que le héros rencontre sur le
chemin de l'école coranique, au moment oir i[ subit le double malheur
d'être en retard et de tomber par terre sur la place publique. I-æs deux
protagonistes se l ivrent alors, dans la gaieté et la détente, au jeu de la
parenté à plaisanterie:
5. Denise JenooN, Du comique dans b texte linéraire,Bruxelles/Paris, De Boeck/Duculot,
1988, p.  z5
6. Michel Zr,nerre, Roman et sociité, Paris, PUIi, coll. ,,SUP o, r97r, p.97
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- Je r,ai vu rebonclir, renclrérit la vieil le femnre.
- Toi l 'édenrée! s,amusa F;;;,r;: ' ..,roir. à la veil lée je t,apporterai desceufslrouil l is pour quc ru nrentes encore rnleux.
;Ïflï'""',ïiste 
la vieille F"-;..'iJ" , rebon<ri, e'fant de ma fiile. Et tu
- Dis toujours menteuse I
dlr. i i:ffir'r.o|jffl',"rit'nt pas le contacr du sot. Aériens,1s rebon-
À force de plaisanrer' Fangada oublie la punition qui .atrend à l,école
;i::':::": ::: |"t.T.n,".,,,-";r"* qu,il reçoit r.,- Ji* loup, a.
emp rei n, o. .. * n ul'liïl":ï,:;,îï j: *: ::"4 ;:, Fi;ar emen,que nles rapporrs.";;;;*:.t.]l'-."11{ Lamara rappelle, à ce sujet,
m e,,e n t .n p.u,. n J..ï.iT i*i"::î J :ïî ï i::r* *:r, :::,*:lparriculière; lc prcrnicr csr souvcnr-ui"e
ï:-: ttt.n qu.lqu,e sor,re tabou; '" il,-fi:':rT:::1ï;ï.*::#:
il1ff::.t'.i fl:::.'' la pleine -"'u'i'e'"''"1.,'al;;;ïl,i',.,n,,.,È,aien, déjà ù.;;,;fi:i:ï: Lîi ilï:ï îlî:î::Xn:.ltrelations entre grands orr""* "i"p-* ;i; ou perites-fire.s entraînc u.c*ansposirion prus '.. 'r ' irr.., ruciac a'iac"r] ", ae sentirnents dans un ronparriculier: il se produi, un gllrr.n*"iî,r,,, 
"".r ,; ;.1;;;.on;ug"t.dès lors revêrue j'une dimen;"";r;;;ifu.. t-" ptaisanrerie devient reterrain propice pour ra rnisc e' ,;; '.;;.ioue de situations rirées de rav; conjugale puis re.situées avec "". ;;;;;;affec r u e ux .*.r u, n, t, r,,, - n u, 
-ffi 
; :.' ë ir:ï:r:: ffi ï:ï::,îi
::i:i:i.:,i:;#:"" Makan oi"r,",à désamorcer r" ,.nl,n inr,e_
sociar qui ,. jd;::i[i.Ï ï:ïï:j;:l*::.:0"'E', "î a*-.société mati n kée, res gra ncrs_par.",, i;;,; ;'" ï: ilililJ,ïï. ?îi:munauté parce qu''s ro.rt d., 
-"i'on, unificareurs dans la chaîne des
ffiî",rftrs 
apparaiss"' d";;i;;;;sii"i,. popur"ir. rou, l.l,."i*
De même, dans la nouvelle société africaine, la figure de l,anciencombattanr peur être assimilée à ;i[;;;ra'cl_père, compre renu de
^ 
7. Massa Malan Dleaar,
vocheu tggr, p. 
,r-Jz 
É'' Conne une piqûre dc guêpe, Paris, Haricr, coll. u l\.{snds nç1s7
^"Ï;Èîi^Î!,\îï":,,::':t"':,{;;:'; 
l{;,,{;, 
t,, condiion et le rôle dcs griou dans ta soriérl
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son âge même. Dans l 'æuvre de Massa Makan Diabaté, le l ieutenant
Siriman Keïta est certainement le protorype du personnage rruculent et
amusant qui reflète le mieux cette nouvelle figure, av€c ses excès et ses
fanfaronnades. IJimage du grand-père esr en quelque sorte récupérée et
transposée dans le conrexre dc la nouvelle société africaine. Par ail leurs,
I'introduction de l'ancien combattant dans I'espace romanesque se fait,
chez Diabaté, sur un mode essenriellement comique. Le champ de la
parenté à plaisanterie s'élargit, en intégrant de nouveaux apports. En
revanche, les relations entre clans ou ethnies se orêtent moins à une telle
flexibilité.
Relations entre ethnies
La parenté à plaisanterie consrirue lc l ieu privilégié pour désamorcer les
tensions entre groupes ethniques ou catégories sociales. Dans Ze coffiur
du Kouta, par exemple, elle crée une relation aFfectueuse ntre un poli-
cier et son prisonnicr, metranr en veil leuse rour rapporr de type coercit if.
La découverre de la parenré à plaisanrerie enrre les laoré et les Kondé
instaure un climat de dérente et de confiancc réciproque entre les deux
personnages. En ourre, c'esr le policier qui Fait le premier pes pour mer-
tre soir partenaire à I 'aisc:
Tu es mon cousin à plaisanterie depuis le jour oir vorre ancêrre tVulenta
choisit une Femme bossue, tandis qu'on lui présentait les jeunes filles les
plus belles du royaume. Et cette fernme bossue était un Kondé. Peux-tu me
jurer sur ce lien qui date de Fitiriba que tu ne re sauveras pas si je te laisse
libre de tes mouvementse ?
À partir de cet instant N'golo Konté ne traite plus Kompé en prison-
nier, mais en cousin à plaisanterie. il lui enlève les menorres er, rour au
long du trajet, des propos amusanrs er moqueurs fusent entre eux, au
point que le coiffeur oublie sa siruation de détenu polit ique. Le policier
est mis en confiance par le seul fait que la parenté à plaisanterie entre les
deux ethnies comporre des obligations. Les cousins à plaisanterie doi-
vent s'entraider, d'autant qu'ils sont liés, à travers leurs ancêtres, par un
serment séculaire et solennel appelé djoto.
9. Massa Makan Diabaté, Le coillèur lt Kouta, op. cir., p. roï.
ro. Cf. Diango CrssÉ, Structures des Malinkés de Kita, Bamako, Éditionr populaires, coll.
n Hier , ,  r97o.
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combatranr..*r. Jltï"n 
Keïca et le planton au ....tiî "'ëi r,*.i.n
iî:'Lïï l.lf J."ffi ,m i I Xlim* ['ru::habituellement celèbre of,;;""" :.:::,: l1tpu, Parce que le tieutenant,
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rmporte alors de savo
,."àirio.,*ti;;:**1: rr v a un seuil au-detà duquet.. oo.lî..,",,.'
,î:1,::,JJiÈ.:T:5:Tiâ::::ï:ïH*ïi,î,'J,'"1î*::t
professionnels si le "rl"t]l::iï 
par exemple, il aurait pu avoir des ennuis
*":*::ï1i:iil,;Ji:ï:':.1ï.î.îil*:î"il*"r,*n
registre inhabituel. osubtiliré 
des questions aussi importantes dans unp*"""i,.,,. ;.î:: ffiLf,." jlrru:,*if ,""rn,:ru,;
La.fraternité de case
La Êaternité de cast'::ï+;,'ô,iilii*;î'trij*i::i:nj;il:ïlilî:;
;:."ffi;:iîli::: Erre sr;;;;Ë;:u,n. pru, s,"ni. inrimiré e,,à. Kr"r",:;ïil"r:. plus grande liberté d,.*p..rrio"r,. O".i,T,lr,,"*,.
scène: Soro, il;:fi:ï":i;ffl1ï-i",. occupenr le devanr de lade vitaliré p", I" ...,r-Jil"::,::'Tlt' ttT'.cercle rayonne de joie et
sion le même jour, irde 
I'humour' Ayant.ubi.t'ep..uu'.î.'[îi."r.,-
ryu1te meil lcur ", o.,t  
t?n' embarqués à iamais à"n, l .  -un-,. '"*,*,
soriba, il;;::"|:]: pirc'. Lcs co'stanrs clémêtés d"';;:;.. r"..
5".::,i .;;ï:;ï, ii:i:J:::: .3ï: 5lïf _1 d,.;; ilil;; d.srèretés so us I e rcgard,r,,, 
:r.: d., tèn, rn." ;; :tli;r:ï:ïi: i:.i:î;de rrre' Quanr à soro' fc vicir r""rgr" ;;ËJ*.u. de scandares, ir joue des
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totrrs pcnclatrlc.s à cs fi.ère.s de case r1ui, cn rct()rlr, 'e sc d.nncnt pas la
peine de le ménager. parmi les quarre, seul Daouda se monrre réservé.
La frarernité de case se manifeste également, sous des formes plus ou
mo.ins variables, dans L'assemblic des Djinns. Liés par u une amitié faire de
duperies, de mensonges et de coups bast r, Bakou et Harouna ne rarenr
aucune occasion pour se moquer I'un de I'autre. De façon plus modérée,
Famoussa et SangoT satisfont à la coutume de la parenté à plaisanterie,
avant d'aborder les questions sérieuses. La fraternité de case donne, sou-
vent' au romancicr la possibilité d'explorer les rcssources que la tradition
met à sa disposirion au niveau même de l'écriture. Elle apporre une
corde supplémenraire à son arc dans son rravair de création i,rr ,r. .on-
siste pas simplement à emprunter ou reproduire des modèr.r. c'.rt ,rn
matériau qu'il doit travailler pour l'adapter réellement à ses récits.
Lécrivain-griot a su, en tout cas, en tirer les meilleurs effets sur le
plan lirtérairc' râr1r au .iveau de l'acrion que de I'expression.
Le théâtre traditionnel bambara: <Kotéba>
uæuvrc ro*:l.csquc dc M:r^ssa Maka^ Diabaté cst parscmée de références
au Kotéba, théâtre traditionnel bambara, oir s'exerce à merveille la fonc-
tion thérapeutique du rire. Il y a un cerrain nombre d'ind.ices qui mar-
guent cetre récurrence. certains pcrsonnages semblent avoir été tirés du
Kotéba: Togoroko, I'idiot du village, avec ses étranges accourrements et
sa démarche de singe, Kossila Kônôba, le ioueur invétéré, maniant sans
ces'se pions er carres devant un adversaire imaginaire, Birama, l,applau_
disseur public, en quête de spectacle pour exercer ses talents; tous ces
Personnages comiques, par leur présence même, transformenr le village
en une grande aire de jeu. Le caracrère à la fois ludique er satirique àe
Kotéba apparaît à rravers la trilogie de Kouta qui en subit I'influençe.
Dans le passage qui suir, le peuple imite sur la prace publique les faics
et gestes de son ancien président qu'un coup d'état militaiie vient de
renverser:
Et c'esr maintenanr un grand Kotéba qui réunit tout le vilrage, sur la grandeplace, à I'ombre du grand fromager utélaire. On imite B["b"gadja, ,esgrands airs de conquéranrs er certe façon qu'il avait de sJ d.ire, su, lapointe des pieds pour corriger la petite taille donr Dieu l'avait comblé12.
tt. Ma-ssa Makarr DresÆ'É, I-lassemblée tles Djinns, rra,ris, rJaticr, coll. u Montle noir/pocher,
t98y,  p.  3r .
tz .  Id, ,LeboucherthKouta,  l tar is ,Hat icr ,col l .uMondenoir /pochco,  t9g2,p.56,
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La foule se livre ainsi au défoulement collectif, pour oublier les sombresheures qu'elle a vécues ous ra dicrarure de Bagabagadaba. Il s,agrr essen-tiellemenr d'un comique purificatct,, 
.1,r, p".n.,"r 4,cx'rciser le mal donrsouffre Ie peuple, en.évacuanr re t.op'-prein de corères accumulées. Lerecours à I'art théâtral vienr, 
.n qu.tqu. sorre, conrbrcr une arrenre pro-fonde' un besoin de soulagem.n,. L.'t<ortb" apporre ainsi au romancierdes élémenrs qu'il peut .*ploir., à ," g;ir..
Le dieu du rire et de Ia joie: <Marbayassa>
vers la fin du coffiur d,'Koota, rc"ai","i*uonne re v'rage d.ans un telaccourrement qu'elre décrenche.l'hilarité générale à son p"*;r;;.. par cegeste, elle honore son sermenr de danser Ë u Marbayassa r, dès la libéra-tion de son mari. Ceme cérémonie, qui se situe à la limire du sacré et duprofane' peut être interprétée comme ra coexistence du sérieux et ducomiquC: c'est le témoignage de la reconnaissance envers o M"rlr"y"rr" u,Ie consotateur des gona., peines, l. Di.u d; ;;;;; àï^î"î,.. ,.Marbayassa est la répiiqu. d. .., bo.rff.n, ,".rés qui parcourenr le mondepour donner I'exemple d,une survie par l,humiliie 
., p", l. ,ir..-C.p.n_dant' à la différence de ceux-ci, ir .ri,i".'r. goûr du paradoxe, riant àgorge déployée du malheur des voisins ", p'.u.".,, à chaudes larmes deleur bonheur.
Personnage insolite et étrange, ir n'apparart souvent que sous des rraitsbouffons er comiques.
A la lumière de routes ces données, le grotesque ne vise_t_il pascomme dans le Deuoir de uiolence de yambo Ouologuem, à nier ou àdéprécier le réel ?
Finalité du comique
Laccumulation de détails amusanrs et le grossissemenr aes faits chezDiabaté peuvent avoirm.nt t,u.,,r.n, .. r,o*1iffi-"*.Tiiîi. i"lfffmim;
firimal Kerra' Ko;pè, reurs i."rr, a.?-.-nlite querquefois déroutants,pourraient être' en effet, interprérés comme la négation ou la conres-
:i:::,.1-'iel 
Cependant, il suftit d,"nJyr., t" ànt.*t. d"n, i.qu.ts lnsc'vent ces actions pour mesurer leur vraie portée. r.a parenté à plai-
i,:ï:::,*"::;:'Ïï'manirestacions onr éré abordées ici, n,.st pa,
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d'intuition, de compréhension, avec une distance qui n est jamais rejet
ou refus pour reprendre une formule de Dominique lehlr3.
Lunivers de Massa Makan Diabaté se caracrérise plutôt par la néga-
tion du tragique. Il ne faudrait pas perdre de vue la ronalité générale de
l'æuvre, cette tendance à poser un regard lucide et sympathique sur la
société, âvcc ses travcrs et ses insuffisanccs. Lhurnour apparaît essentiel-
lement comme un moyen de souligner I'ambiguiré et la complexité du
monde que le romancier rente de transce'der par le biais de son art. Il
importe, quancl on l it I ' truvrc r()rnancsquc dc Massa Makan Diabaté,
d'aller au-delà du simple plaisir que le comique procure au lecreur.
cheick M. chérif KeTta disait justeme'r que n dans I'ensemble, les sujers
romanesques de Diabaré sont si bien connus à Kita et dans d'aurres
parties du Mali er de I'Afrique occidentale que sa perspecdve et sa vision
du monde fondenr très harmonieusement dans celles des masses popu-
laires, dont il affectionnait I'humour caustique et le sens comique ra r. En
définit ive, l 'écrivain-grior laisse à la l i ttérature africaine un bel exemple
de cohabitation harmonieuse enrre la tradition et la modernité.
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r3. Dominique Ina\ Le grotcsque, Paris, PIJF, 1997, p. 46.
t4. cheick M. KrTre, Massa Mnkan Diabaté: un griot mandingte à h rencontc d+ t'/cti-
ture, Paris, LHarmattan, r99t, p. l3r.
